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When European colonial activities carried out at the beginning of the eighteenth 
Century, the Qing government was unable to clean up pirates. The Caiqian pirate 
group is the larger pirate forces so that the Qing government spent considerable effort 
to be consumed. Existing research of Caiqian focus on pirates but ignore the Qing 
government. This paper is a study on the coastal areas and territorial seas 
administration, focusing on how its military mechanism to operate, including the army, 
ordnance, strategy, tactics, organization and management, and logistics support during 
the attack to Caiqian pirate group. The paper also discusses the policy shift and 
rehabilitation measures on Taiwan management. These measures had achieved certain 
results, but no large-scale expansion. These structural problems in the next twenty or 
thirty years still can not solve, to some extent led to the Opium War suffered defeat. 
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